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Prikaz epidemiolo{ke situacije
u prvom tromjese~ju 2006.
godine na temelju pregleda i
lije~enja bolesnika u Klinici za
infektivne bolesti »Dr. Fran
Mihaljevi}« u Zagrebu
Prvi mjesec ove godine donosi uobi-
~ajenu problematiku. Mnogo je oboljelih od
respiratornih bolesti. Dosta je bolesnih s kli-
ni~kom slikom adenoviroza, a u djece nala-
zimo sincicijelni respiratorni virus.
U kolektivima se pove}ava broj strep-
tokoknih infekcija. Mnogi bolesnici dolaze
kao streptokokne angine, rje|e kao {arlah.
Broj crijevnih infekcija je velik za ovo
doba godine. ̂ esto smo izolirali rota i adeno
virus u stolicama bolesnika. Broj bakterio-
lo{kih izolacija je znatno manji, ali i dalje
prevalira S. enteritidis.
U velja~i bilje`imo nekoliko manjih epi-
demija obiteljskog karaktera. Radilo se uglav-
nom o crijevnim infekcijama, a obolijeva
dva do tri ~lana obitelji.
Ve}u epidemiju gastroenterokolitisa bi-
lje`imo u dru{tvenoj prehrani »Palma« po-
duze}a u Jastrebarskom. U svih oboljelih
izolirana je iz stolice i S. enteritidis.
U o`ujku bilje`imo manji broj bolesnika
sa znakovima gripe, dokazano je da se radilo
i o virusu influence A tipa. Oboljevali su i
djeca i odrasli, ali ve}e epidemije nije bilo.
Vida KOVA^I]





I. II. III. I. II. III.
Crijevne infekcije 573 629 582 132 170 182 2268
Intoxicatio alimentaria        19        12 6 – 1 – 38
Hepatitis    1 2 4 9 19 19 54
Meningitis serosa – – – 13 8 11 32
Catarrhus febrilis resp. 404 437 527 28 36 53 1485
Influenza – 12 50 – – 4 66
Pneumonia 29 8 24 42 45 53 201
Pneumonia interstitialis 35 22 24 6 5 8 100
Sinusitis 9 14 9 – 2 2 36
Angina streptococcica 230 219 214 12 12 15 702
Scarlatina 20 41 55 – 2 2 120
Erysipelas 8 11 6 3 24 16 68
Lymphadenitis acuta 49 60 77 6 4 5 201
Sy. pertussis 3 4 3 1 1 4 16
Sy. mononucleosis inf. 54 56 76 10 9 12 217
Parotitis vaccinalis  – 1 1 – – – 2
Status febrilis 205 212 222 147 148 133 1067
Varicella 62 29 10 14 9 7 131
Herpes zoster 20 22 19 5 9 9 84
Meningitis purulenta – – – 4 3 2 9
Enterovirosis 2 2 4 – – – 8
Febris cum exanthemate 8 13 15 11 5 11 63
Meningoencephalitis – – – 9 6 5 20
Encephalitis – – – – 1 1 2
Sepsis – – – 16 4 6 26
Uroinfekcije 58 46 58 52 45 57 316
Gingivostomatitis aphtosa 11 4 13 1 2 1 32
Herpes simplex (ost. lok.) 5 2 7 – – – 14
Exanthema subitum 4 7 4 – – – 15
Megalerythema 3 – 6 – – – 9
Parasitosis – 3 – 7 2 8 20
ECM 1 – 1 – 2 – 4
Sy. Kawasacky – – – – 1 1 2
Bolest ma~jeg ogreba 2 3 3 – – – 8
Tetanus – – – – 1 1 2
Cerebelitis – – 1 – – – 1
AIDS – – – 10 13 15 38
Alergije 28 18 42 – – 1 89
O s t a l o 245 333 219 17 23 38 875
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